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Resumen—Las PYMES en Ecuador no aplican un modelo de gestio´n administrativa, y esto se sustenta porque en el paı´s el mayor
porcentaje de las empresas son pequen˜as, medianas y micro empresas (PYMES), por lo que la consecuencia de la carencia de un
modelo de gestio´n afecta a la eficiencia laboral y la gestio´n de sus procesos. El objetivo del presente estudio es dar a conocer la
importancia del empleo de los modelos de gestio´n en las pequen˜as y micro empresas, tomando en consideracio´n diferentes posiciones
teo´ricas para el disen˜o de un modelo de gestio´n que podrı´a aplicarse en las PYMES del Ecuador.
Palabras Clave—Gestio´n, Administrativa, Eficiencia, Crecimiento, Microempresas.
Abstract—SMEs in Ecuador do not apply a model of administrative management, and this is based because in the country the
largest percentage of companies are small, medium and micro Enterprises (SMEs), so the consequence of the lack of a management
model affects the Work efficiency and process management. The objective of this study is to make known the importance of the use
of management models in small and micro enterprises, taking into consideration different theoretical positions for the design of a
management model that could be applied in the SMEs of the Ecuador.
Keywords—Management, Administrative, Efficiency, Growth, SMEs.
INTRODUCCIO´N
P ara las empresas la gestio´n es la base de todo el fun-cionamiento posterior del negocio. Por ello, hay que ver
la organizacio´n como prioridad y darle la importancia que
merece para establecer una base so´lida sobre la que se pueda
ir asentando toda la actividad empresarial.
La gestio´n administrativa representa el conjunto de accio-
nes interrelacionadas e interdependientes que conforman la
funcio´n de administracio´n e involucra diferentes actividades
tendientes a la consecucio´n de un fin a trave´s del uso o´ptimo
de recursos humanos, materiales, financieros y tecnolo´gicos.
Actualmente este es un tema de suma importancia, pues
tambie´n son el conjunto de acciones orientadas al logro de
los objetivos de una empresa; a trave´s del cumplimiento y
la correcta aplicacio´n de los procesos administrativos. En
estos u´ltimos an˜os muchas empresas han incorporado nuevos
modelos de gestio´n que permiten la ejecucio´n de los me´todos
*Ma´ster en Creacio´n y Gestio´n de Empresas Innovadoras
†Magister en Administracio´n de Empresas con mencio´n en Gerencia
Financiera
‡Ma´ster en Direccio´n Internacional de Empresas
con el fin de aumentar la cantidad de eficacia y ası´ conducir
a la organizacio´n hacia una mejora en el desempen˜o.
Controlar la gestio´n es un proceso en el cual se debe
asegurar la obtencio´n de recursos y el progreso empresa-
rial, dependiendo del conjunto de mecanismos que utilice
la direccio´n permitira´ aumentar la probabilidad de que el
comportamiento de las personas que forman parte de la
organizacio´n sea coherente con los objetivos de la entidad.
En Ecuador el problema se centra en que existen empresas
sin un modelo de gestio´n administrativa. Segu´n el Instituto
Nacional de Estadı´stica y Censo (INEC)1 el mayor porcentaje
de empresas en el paı´s se centran el pequen˜as y micro-
empresas (ver Tabla 1).
Segu´n los datos el nu´mero de empresas en crecimiento es
mayor en el paı´s, por lo que esta investigacio´n se centra en
comunicar la importancia de la adaptacio´n y puesta en marcha
de los modelos de gestio´n administrativa y como incide en
las empresas, ya que permiten incrementar la eficiencia en
la ejecucio´n de los procesos y la obtencio´n de los objetivos
empresariales.
1http://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/home/
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Tabla 1. Taman˜o de Empresas.
Taman˜o de Empresa No. de Empresas % Total
Total 843,745 100.00 %
Microempresa 763,636 90.50 %
Pequen˜a Empresa 63,400 7.50 %
Mediana Empresa “A” 7,703 0.9 %
Mediana Empresa “B” 5,143 0.6 %
Grande Empresa 3,863 0.5 %
Fuente: INEC.
Con la aplicacio´n de un modelo de gestio´n se obtiene los
siguientes resultados:
Mejora de los procesos de gestio´n.
La realizacio´n del trabajo es ma´s eficaz.
El producto o servicio que se ofrece a al cliente sera´ de
ma´s calidad.
Se establecen procesos de seguimiento y control de los
procesos internos y del producto o servicio, a tal punto
en que la toma de decisiones sea menos complicada.
El progreso general de la empresa es mayor.
Una de las primordiales ventajas que ofrece un sistema de
gestio´n es que establecera´ un planeamiento estrate´gico de la
compan˜ı´a y esto beneficia a los directivos y los orienta a
enfocarse a lo verdaderamente importante, adema´s, garantiza
el resto de los procesos porque disminuye la sobrecarga de
trabajo.
FUNDAMENTACIO´N TEO´RICA
La administracio´n ejecutada a trave´s de la gestio´n administra-
tiva se puede estudiar como un procedimiento importante que
se fundamenta en la realizacio´n de procesos cuya disciplina es
acumular conocimientos que contienen principios cientı´ficos,
teorı´a, conceptos, entre otros elementos que en resumen depen-
den de la capacidad y destreza de los profesionales en gestio´n
administrativa. Dentro de la gestio´n administrativa intervienen
los modelos de gestio´n, desde la comunicacio´n organizacional
y la gestio´n de la informacio´n y de actividades dentro de la
empresa. (Hurtado Cuartas, 2008).
Para Box en (Garcı´a and Galcera´n, 2015), el movimiento
por la calidad puede ser visto como el ana´lisis, la instituciona-
lizacio´n y la democratizacio´n del me´todo cientı´fico. La base de
la mejora continua se recoge en el ciclo de Shewhart-Deming
que presenta las cuatro fases del proceso (Figura 1).
Planificacio´n. Se decide la calidad del producto a fabri-
car o del servicio a suministrar, estableciendo las normas
te´cnicas que especifiquen como debe realizar el trabajo
y en que´ estacio´n de trabajo se debe realizar cada una
de las tareas.
Hacer. Se fabrican los productos o se presta el servicio
al mercado.
Control. Se estudia la reaccio´n de los clientes para de-
terminar lo que piensa del producto y que modificaciones
deberı´an realizarse. Accio´n. La informacio´n obtenida se
utiliza para revisar la calidad propuesta y modificar las
normas especı´ficas.
Kaplan and Norton (2000), estos investigadores cuestionan
la adecuacio´n para medir la gestio´n empresarial en base
a indicadores financieros u´nicamente”. Pretenden medir la
Figura 1. El ciclo de Shewhart-Deming.
Fuente: Shewhart-Deming.
gestio´n incluyendo tambie´n otros factores, tales como las
actividades relacionadas con clientes, empleados, procesos
internos y aprendizaje e innovacio´n.
El CMI tambie´n permite alinear las variables a medir con la
estrategia de la empresa al contemplar las cuatro perspectivas
citadas: financiera, cliente, aprendizaje y crecimiento. Para
cada una de ellas se definen objetivos, indicadores, metas
y planes de accio´n. Por todo ello, el CMI se ha venido
utilizando por las empresas con la finalidad no so´lo de medir,
sino tambie´n de servir de vehı´culo de comunicacio´n de la
estrategia empresarial entre los distintos empleados. El CMI
traduce la estrategia y la misio´n de una organizacio´n en un
amplio conjunto de medidas de actuacio´n, que proporciona la
estructura necesaria para un sistema de gestio´n y medicio´n
estrate´gica.
Bastardo (2010) determina a la gestio´n de procesos como
una vivencia avanzada de Gestio´n de Calidad, pretende tam-
bie´n ubicarla como una te´cnica de gestio´n que da respuesta
a las incertidumbres del entorno competitivo.Al final de la
de´cada de los 80, la impredecibilidad de la evolucio´n de los
entornos hace ma´s difı´ciles tomar decisiones estrate´gicos efica-
ces y se supone la direccio´n de estrategias para aprovechar las
oportunidades del mercado y desarrollar ventajas competitivas
duraderas.
Esto hace mucho hincapie´ en:
Mayor participacio´n directiva en la elaboracio´n de la
estrategia, lo que hace posible su permanente adaptacio´n
a la evolucio´n real del entorno (flexibilidad).
Fomentar la creatividad y la capacidad de anticipacio´n
en iniciativa para tomar decisiones, en base a disponer
de mejor informacio´n.
E´nfasis en prever y planificar la implementacio´n y control
de estrategias. Se asume que la correspondencia entre
estrategia y organizacio´n es biunı´voca lo que lleva a
sacrificar la brillantez de la estrategia en aras de su
asimilacio´n por las Organizaciones (Cultura empresarial
y estilos de direccio´n).
El diagnostico interno de la situacio´n actual de la em-
presa.
Formar a los directivos para que adopten un pensamiento
estrate´gico que les permita tomar decisiones haciendo
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compatibles los objetivos de corto y medio plazo.”
Tovar (2007) “presentan el CPIMC (Clientes, Procesos,
Indicadores y Mejora Continua) que es un modelo adminis-
tracio´n por procesos que a partir de un enfoque sistema´tico y
disciplinado, alinea los procesos del negocio con las estrategia
del mismo. Se trata de una sola base para definir y administrar
procesos incorporando el uso de los indicadores clave del
negocio de manera proactiva y de esa forma buscar evaluar
la deficiencia y la eficacia del negocio”.
Operacio´n Ba´sica del Modelo CPIMC.
El CPIMC esta´ fundamentado en principio de eliminacio´n de
cada una de las discrepancias; “Comprensio´n”, “Operacio´n”,
“Sensor” y “Accio´n”, y ası´ asegurar que la discrepancia final
es mı´nima, sin perder de vista claro, el uso o´ptimo de los
recursos, un enfoque preventivo y la mejora continua de los
procesos de la organizacio´n. De esta manera, partiendo de un
ambiente propio para el desarrollo de este enfoque, el modelo
esta´ estructurado por cuatro pasos fundamentales: Clientes,
Procesos, Indicadores y Mejora Continua. Como se muestra
a continuacio´n:
El primer paso Clientes, es la base del modelo, y su
premisa es la utilizacion de herramientas y te´cnicas
ba´sicas para la identificacion de los clientes reales de los
procesos, ası´ como sus requerimientos, los cuales seran
convertidos en especificaciones, metas y objetivos. Este
paso, elimina la discrepancia. Probablemente el paso que
requiere de mayor reflexion dentro del modelo CPIMC
es el de los
Procesos, en donde se toma como insumo la informacion
del paso anterior y se seleccionan los procesos claves
y de soporte del negocio, y se establece la interaccio´n
entre ellos, de esta manera podemos visualizar los pro-
cesos que requiere mayor atencio´n ya que e´stos estaran
estrechamente relacionados con los requerimientos de los
clientes, asi, la discrepancia de operacio´n es exclusiva de
la organizacio´n.
El tercer paso de los Indicadores, parte de la base
deseleccion de los procesos, y durante e´ste, se identi-
fican las me´tricas clave del negocio, que resultan de la
correlacion directa de los indicadores del proceso (efi-
ciencia) y de resultado (efectividad). De ahı´ el enfoque
preventivo de la metodologı´a y por lo tanto, Sensor como
discrepancia se elimina tambien.
El cuarto y ultimo paso, es el seguimiento y analisis
de los indicadores clave de la organizacio´n, como
un mecanismo disparador de a´reas de oportunidad de
mejora del sistema, optimizacio´n, y operacio´n de los
procesos bajo nuevos esta´ndares, se establecen tambien
los mecanismos de control, prevencion y soporte, para
asegurar aquel que el proceso sera´ ha´bil a lo largo del
tiempo,asi, la ultima discrepancia conocida como Accio´n
se descarga de la empresa.
Con el ana´lisis de estos pasos el CPIMC busca evaluar la
deficiencia y la eficacia del negocio, logrando con esto que al
final las discrepancias dentro de la organizacio´n sean mı´nimas.
De Velasco (2010) especı´fica a la gestio´n de procesos como
un sistema de calidad, el principal objetivo de la gestio´n por
proceso es aumentar resultados de la empresa a trave´s de con-
seguir niveles superiores de satisfaccio´n de sus clientes. Pues
bien, las diferentes metodologı´as para gestionar la mejora de
los procesos persiguen incrementar la satisfaccio´n percibida,
adema´s de un importante incremento de produccio´n. Identifi-
cacio´n de los procesos claves. La identificacio´n de los procesos
de empresas, que a su vez es un proceso a elaborar y mantener
actualizado, ha de ser dirigida por persona que conozca y
entienda sus objetivos estrate´gico y que este familiarizada con
los factores que proporcionan ventajas competitivas.
Me´todo inductivo (Hurtado Leon and Toro Garrido, 2007),
significa “conduccio´n a” o “hacia”. No solo es un me´todo
de investigacio´n sino un razonamiento, Cosiste en partir de
la observacio´n de mu´ltiples hechos o feno´menos para luego
clasificarlos y llegar a establecer relaciones o puntos de
conexio´n entre ellos. Pudiendo concluir en una teorı´a “inferida
inductivamente: porque la teorı´a se encuentra contenida en
los feno´menos” El me´todo deductivo es la deduccio´n es un
proceso mental o de razonamiento que va desde lo universal
o general a lo particular. Consiste en partir de una o varias
premisas para llegar a una conclusio´n.
El programa de gestio´n administrativa busca formar profe-
sionales con conocimientos, actitudes y habilidades que los
impulse a crear, liderar y gestionar las organizaciones en la
parte e´tica y de excelencia, favoreciendo esto al desarrollo
o´ptimo de las actividades organizacionales (Hurtado Cuartas,
2008).
La TGA estudia la administracio´n de las organizaciones
y empresas desde el punto de vista de la interaccio´n e
interdependencia de las cinco variables principales (tareas,
estructura, personas, tecnologı´a, ambiente y competitividad)
(Chiavenato, 2006). Estos son las principales componentes
en el estudio de la administracio´n de las organizaciones y
empresas (Figura 2). El comportamiento de esos componentes
es siste´mico y complejo: cada uno influye en los otros, y
experimenta la influencia de estos. Las modificaciones en un
componente provocan cambios en los dema´s en mayor o menor
grado. Su comportamiento conjunto es diferente de la suma
de los comportamientos de cada componente por separado.
La adecuacio´n e interpretacio´n entre esas cinco variables son
los principales desafı´os de la administracio´n. A medida que
la administracio´n enfrenta nuevas situaciones que surgen con
el paso del tiempo y del espacio, las doctrinas y teorı´as
administrativas requieren adaptar sus enfoques o modificarlos
para mantenerse u´tiles y aplicables. Esto explica, en parte,
los pasos paulatinos de la TGA, al paso del tiempo y de la
amplitud y la complejidad graduales que se acaban de exponer.
Puesto que la teorı´a administrativa se amplı´a constantemente
es difı´cil que el lector se familiarice, aunque sea de manera
superficial, con una muestra representativa de la literatura
sobre administracio´n.
Villegas and Varela (2001) en mu´ltiples artı´culos, sento´ una
de las bases conceptuales ma´s so´lidas, ma´s fa´cil de entender y
de aplicar al desarrollo de empresarios. Segu´n e´l: “EL proceso
de formacio´n de empresas ocurre en todos los paı´ses. Pero
cada proceso es el resultado final de una accio´n humana
muy especial y del comienzo de otra. Pero aun dentro de
esa diversidad existen patrones y caracterı´sticas generales del
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Figura 2. Las principales teorı´as administrativas y sus enfoques.
Fuente: (Chiavenato, 2006).
proceso, que, aunque multivariado y complejo, tambie´n es
reconocible y descriptible; pero no es posible manipularlo
en formas simples, pues en este proceso intervienen muchas
variables”.
Pinilla Ma´s (2000) presenta “un modelo para realizar las
gestiones administrativas de compra y venta de productos y
servicios, y sus realizaciones son:
Elaborar y complementar la documentacio´n correspon-
diente al pedido solicitado por el cliente o por el pro-
veedor teniendo en cuenta la normativa vigente y el
procedimiento interno.
Registrar y archivar la documentacio´n de las operaciones
de compra/venta en soporte informa´tico o manual aten-
diendo a las normas establecidas.
Efectuar labores comerciales encaminadas a la captacio´n
y mantenimiento de los clientes en las condiciones esta-
blecidas por la entidad.
Comunicar, de forma oral o escrita, las incidencias detec-
tadas en la compra/venta de producto/servicio indicando
las causas, soluciones adoptadas o posibles alternativas,
ası´ como su trascendencia en la actividad.
METODOLOGI´A
Para obtener datos exactos se ha aplicado una encuesta a los
27 socios de La Compan˜ı´a de Transporte 27 de Mayo S.A, con
el fin de tener en cuenta que tipo de conocimiento tienen estas
personas acerca de la importancia de gestio´n administrativa,
la encuesta se elaboro´ siguiendo las recomendaciones de
Kitchenham y Pfleeger (Kitchenham and Pfleeger, 2002).
El modelo de gestio´n administrativa a disen˜ar para la Cı´a.
de Transporte 27 de Mayo requiere adaptarse a la teorı´a de las
herramientas para la mejora y el control de calidad, este es un
modelo de cuatros fases (planificacio´n, hacer, control, accio´n)
de las cuales tres de ellas aportaran de manera positiva para
el disen˜o del modelo de gestio´n.
Planificacio´n, porque se establecen normas y te´cnicas es-
pecı´ficas para realizar un trabajo. Tambie´n en esta fase se
podrı´an agregar la gestio´n de los documentos en regla y
obligatorios toda empresa debe gestionar ya sea por derecho
u obligacio´n.
Control, esta una de las fases ma´s importantes por lo que
se hace un inspeccio´n total y completa de actividades, en esta
parte del proceso pueden hacer correcciones, es decir hacer
un retroceso a la primera fase para modificar las falencias
encontradas o bien podrı´a ser corregir los errores cometidos
que hacen que se produzcan desviaciones en cuanto a las
normas prefijadas. En si el objetivo de esta labor es que no
existan dificultades dentro del desarrollo de las actividades
que se necesitan para llegar al objetivo esperado del modelo
de gestio´n.
Accio´n, la accio´n es sino´nimo de correccio´n, aquı´ se delatan
los problemas y se le da solucio´n aquellos, es decir se corrige,
pero esta correccio´n no evita completamente que la dificultad
regrese.
La Teorı´a General de la Administracio´n (TGA) muestra cin-
co variables tareas, estructura, personas, tecnologı´a, ambiente
y competitividad) de ellas solo te toma en cuenta la variable
“Tarea”, esta se hace fundamental porque es la que define si se
esta´ trabajando de manera correcta, adema´s, es un punto base,
ya que se lleva a cabo las actividades con la participacio´n de
los empleados.
El propo´sito de este modelo de gestio´n es optimizar la
gestio´n administrativa dentro de la empresa, no sin antes tomar
en cuenta la actitud y los conocimientos de cada persona y de
esta manera actuar con ma´s certeza al momento de ejecutar
cualquier accio´n.
CASO DE ESTUDIO
La Compan˜ı´a de Transporte 27 de Mayo es una sociedad
ano´nima, cuenta con 27 socios, la compan˜ı´a tiene se dedica
a la actividad de realizar en forma permanente, el servicio de
trasporte de carga pesada en volquetes por carretera dentro y
fuera del territorio nacional, conforme a las autorizaciones de
los organismos competentes de tra´nsito y trasporte terrestre.
La empresa esta´ al mando de la junta general de socios y
administrada por el presidente y el gerente general.
Los socios son un pilar fundamental para el desarrollo
normal de las actividades de la empresa, el problema en
la Compan˜ı´a de Transporte 27 de Mayo radica en que no
tienen en orden ni al dı´a sus documentos tales como facturas,
registros de compra y venta, cuentas bancarias etc. Este tipo
de problema genera varios inconvenientes, por ejemplo, al
querer obtener cre´ditos, no pueden hacerlo ya que no pueden
presentar la documentacio´n, debido a la falta de veracidad en
la informacio´n.
Encuesta
Pregunta 1. ¿Considera importante el manejo adecuado de la
gestio´n administrativa?
Tabla 2. Pregunta 1. ¿Considera importante el manejo adecuado de
la gestio´n administrativa?
Opciones Frecuencia
Mucho 8
Poco 15
Nada 7
Fuente: Elaboracio´n Propia.
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Figura 3. Pregunta 1. ¿Considera importante el manejo adecuado de
la gestio´n administrativa?
Fuente: Elaboracio´n Propia.
Segu´n los resultados obtenidos en esta pregunta el 52 %
de los encuestados consideran que es de poca importancia la
gestio´n administrativa dentro de la empresa, mientras que el
30 % si menciona que es importante y el 18 % manifiesta que
no es importante. Lo que muestra claramente el poco intere´s
de parte de los accionistas de la Cı´a. de Transporte 27 de
Mayo acerca del tema.
Pregunta 2. ¿Co´mo le resulta tener en orden sus documentos?
Tabla 3. Pregunta 2. ¿Co´mo le resulta tener en orden sus documen-
tos?
Opciones Frecuencia
Fa´cil 5
Muy fa´cil 15
Difı´cil 7
Muy difı´cil 7
Fuente: Elaboracio´n Propia.
Figura 4. Pregunta 2. ¿Co´mo le resulta tener en orden sus documen-
tos?
Fuente: Elaboracio´n Propia.
Los datos de estas preguntan muestran que el 44 % de las
personas encuestadas les resulta difı´cil tener en orden sus
documentos, por otro lado el 2 % dejo claro que para ellos
es muy difı´cil, mientras que para el 19 % le resulta fa´cil y
para el 11 % le resulta muy fa´cil. Esta pregunta muestra que a
la mayor parte de los accionistas se les complica al momento
de mantener organizados sus documentos.
Pregunta 3. ¿Cree importante algu´n tipo de capacitacio´n que
ayuden a mejorar su eficiencia laboral?
Tabla 4. Pregunta 3. ¿Cree importante algu´n tipo de capacitacio´n que
ayuden a mejorar su eficiencia laboral?
Opciones Frecuencia
Muy importante 9
Importante 11
Poco importante 7
Fuente: Elaboracio´n Propia.
Figura 5. Pregunta 3. ¿Cree importante algu´n tipo de capacitacio´n
que ayuden a mejorar su eficiencia laboral?
Fuente: Elaboracio´n Propia.
Con lo relativo a esta pregunta el 41 % de las personas
encuestadas indicaron que es importante para ellos algu´n tipo
de capacitacio´n que ayuden a mejorar su eficiencia laboral,
el 33 % considera que es muy importante, mientras que 26 %
piensa que es poco importante.
Pregunta 4. ¿Ha recibido algu´n tipo de asesoramiento o
capacitacio´n dentro de la empresa?
Tabla 5. Pregunta 4. ¿Ha recibido algu´n tipo de asesoramiento o
capacitacio´n dentro de la empresa?
Opciones Frecuencia
Si 0
No 27
Fuente: Elaboracio´n Propia.
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Figura 6. Pregunta 4. ¿Ha recibido algu´n tipo de asesoramiento o
capacitacio´n dentro de la empresa?
Fuente: Elaboracio´n Propia.
Con respecto a esta pregunta el 100 % de las personas
encuestadas manifesto´ que no han recibido capacitacio´n
dentro de la empresa.
Pregunta 5. ¿Con que frecuencia busca ayuda para efectuar
las gestiones que le corresponden?
Tabla 6. Pregunta 5. ¿Con que frecuencia busca ayuda para efectuar
las gestiones que le corresponden?
Opciones Frecuencia
A veces 9
Siempre 11
Nunca 7
Fuente: Elaboracio´n Propia.
Figura 7. Pregunta 5. ¿Con que frecuencia busca ayuda para efectuar
las gestiones que le corresponden?
Fuente: Elaboracio´n Propia.
Modelo de Gestio´n
Figura 8. Modelo de gestio´n administrativa.
Fuente: Elaboracio´n Propia.
A continuacio´n, especificacio´n de cada uno de los pasos del
modelo de gestio´n:
Planificacio´n
Objetivos
Disen˜ar un modelo de gestio´n administrativa que mejore
los procesos administrativos en la Cı´a. De Transporte 27
de Mayo S.A.
Adaptar el modelo de gestio´n de manera que cumpla en
objetivo planteado.
El tiempo que tomara´ este trabajo es de 6 meses.
El presupuesto sera´ de $ 2.056.
Se planea ejecutar las acciones necesarias para llegar al
objetivo, las mismas que se llevaran a cabo de manera
cronolo´gica
Tarea
1. Establecer temas para capacitacio´n.
2. Establecer un manual de bienvenida.
3. Motivacio´n para llevar acabo la capacitacio´n.
Accio´n
1. Evaluacio´n perio´dica para medir el avance del plan de
la capacitacio´n.
2. Identificar falencias.
3. Corregir las falencias encontradas en saco de que las
haya.
4. Tomar medidas de prevencio´n para disminuir riegos y
cumplir con el objetivo.
Control La persona encargada de vigilar el proceso de este
modelo debe tener un conjunto de habilidades para influir en
las personas haciendo que los mismos trabajen con entusiasmo
orienta´ndolos a logro de los objetivos. En si este individuo
tiene la responsabilidad de dirigir y controlar que el proceso
siga su curso de manera positiva logrando con esto que las
tareas y gestiones ayuden al mejoramiento organizacional.
Desarrollo de la Propuesta.
Cronograma de actividades
El cronograma de actividades se puede ver en la Figura 9.
Presupuesto
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Figura 9. Cronograma de actividades.
Fuente: Elaboracio´n Propia.
Tabla 7. Presupuesto
Descripcio´n Cantidad V/U V/Total
Via´ticos 24 $ 5.00 $ 120.00
Papelerı´a 1 $ 200.00 $ 200.00
Encuestas y materiales 24 $ 10.00 $ 240.00
Refrigerio 27 $ 2.002 $ 1,296.00
Otros gastos 1 $ 200.00 $ 200.00
Total $ 2,056.00 $ 2,056.00
Fuente: Elaboracio´n Propia.
Programa de Capacitacio´n
Datos Informativos.
Empresa: Cı´a. De Transporte 27 de Mayo S.A
Tiempo estimado: 6 meses
Dirigido a: Socios de la Cı´a. De Transporte 27 de Mayo S.A
No de socios: 27
Costo: $2056 incluidos materiales para el programa de capa-
citacio´n.
Logros.
Desarrollo de trabajos pra´cticos
Metodologı´a de exposicio´n
Trabajo en equipo
Alcance.
El presente plan de capacitacio´n esta´ dirigido a los accionistas
de la Cı´a. de Transporte 27 de Mayo S.A. (Dı´az Cadena, 2014).
Estrategias.
Desarrollo de trabajos pra´cticos
Metodologı´a de exposicio´n
Trabajo en equipo
Temas de capacitacio´n.
Administracio´n de procesos. La gestio´n por procesos puede
definirse como una forma de enfocar el trabajo, donde se
persigue el mejoramiento continuo de las actividades de una
organizacio´n mediante la identificacio´n, seleccio´n, descrip-
cio´n, documentacio´n y mejora continua de los procesos. Toda
actividad o secuencia de actividades que se llevan a cabo en
las diferentes unidades constituye un proceso y como tal, hay
que gestionarlo (Ferna´ndez, 2003).
¿Que´ es administracio´n por proceso?
Importancia de la administracio´n de gestio´n
Utilidades que se obtiene al centrar la gestio´n de la
organizacio´n en sus procesos
Procesos
¿Que´ es un proceso?
Tipos de procesos
Elementos de un proceso
Requerimientos de los procesos.
Control de Estre´s. Vivenciar te´cnicas especı´ficas que faciliten
la toma de conciencia corporal, emocional, intelectual, en
la perspectiva de identificar y manejar y/o reducir el stress
acumulado, obteniendo un mayor grado de bienestar personal,
familiar y socio laboral.
1. ¿Que´ es el Estre´s?
2. Indicadores de estre´s
3. Co´mo prevenir los efectos negativos del estre´s.
4. Estre´s y salud
5. Ideas erro´neas sobre el estre´s.
Trabajo en equipo. Los individuos debera´n comprender el rol
que les compete en las organizaciones, ası´ tambie´n, estara´n en
condiciones de aplicar herramientas que faciliten el trabajo en
equipo y de evaluar su comportamiento y actitudes dentro de
ellos, fortaleciendo de esta manera la eficiencia laboral.
¿Que´ es trabajar en equipo?
¿Por que´ trabajar en equipo?
¿Que´ es un equipo de trabajo?
Fracasos del trabajo en equipo
Compromiso laboral. El participante valorara´ su aporte a la
calidad de vida en el trabajo, el valor agregado del recurso
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humano y el sentido del trabajo en el desarrollo de la identidad
individual, colectiva y corporativa (Go´mez-Mejı´a et al., 2001).
Que´ es el compromiso laboral?
¿Co´mo se logra el compromiso laboral?
De la teorı´a a la pra´ctica
¿Es posible el compromiso laboral?
Administracio´n Tributaria SRI
¿Que´ es administracio´n tributaria
Las obligaciones tributarias
Impuesto a la renta
Impuesto al valor agregado
Derechos fundamentales o esenciales de los accionistas.
Participar y votar en las asambleas de accionistas.
Participar en las ganancias sociales y en el remanente de
la liquidacio´n, en el caso de disolucio´n de la sociedad.
Fiscalizar la gestio´n de los negocios sociales.
Tener preferencia en la suscripcio´n de accio´n, partes
beneficiarias convertibles en acciones y debentures con-
vertibles en acciones.
Redecer en los casos previstos por la ley.
Derechos y Obligaciones del trabajador y empleador. Los
derechos del trabajador son irrenunciables. La persona que
contrata debe recordar debe recordar estas obligaciones.
Celebrar un contrato de trabajo.
Inscribir el contrato de trabajo en el Ministerio de Rela-
ciones Laborales.
Afiliar a tu trabajador a la Seguridad Social (IESS), a
partir del primer dı´a de trabajo, inclusive si es a prueba.
Tratar a los trabajadores con la debida consideracio´n, no
infirie´ndoles maltratos de palabra o de obra.
Asumir el porcentaje que corresponde al empleador por
la seguridad social.
Pagar horas extras y suplementarias.
Pagar los de´cimos tercero y cuarto.
A partir del segundo an˜o de trabajo pagar los Fondos de
Reserva.
A pagar una compensacio´n por el salario digno.
A pagar utilidades si la empresa tiene beneficios.
Manual de bienvenida En este punto se establece una con-
versa amena para agradecer la participacio´n de las personas en
la capacitacio´n y exponer el objetivo que la misma incluyendo
la participacio´n de los individuos y de esta manera integrar al
grupo.
1. Palabras de bienvenida dirigidas al personal a capacitar.
2. Objetivo: Disen˜ar un modelo de gestio´n administrativa
que mejore los procesos administrativos en la Cı´a. de
Transporte 27 de Mayo S.A.
3. Logros:
Actualizar conocimientos.
Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de
eficiencia individual.
Contribuir con el rendimiento colectivo.
4. Dialogo: En este espacio lo que se hace es establecer
una conversa para escuchar experiencia, relaciones de
trabajo, que opina cada participante etc.
Motivacio´n. La motivacio´n permitira´ mantener cierta continui-
dad en la accio´n para acercarnos a la consecucio´n del objetivo
por lo que se ha considerado los siguientes puntos para lograr
el intere´s hacia la capacitacio´n.
Reconocimiento. Cada persona debera´ expresar que opina de
los temas de capacitacio´n.
Recompensas. Aclarar que al final de cada capacitacio´n se
premiaran a las personas ma´s participativas.
Relajacio´n. En un ambiente de trabajo ajetreado, las personas
algunas veces tienen poco tiempo para socializar, lo que puede
lograr que aquellos se sientan aislados y agobiados. Para esto
se creara´ un ambiente relajado en el que se puedan distraer
con algu´n juego ra´pido, adema´s tambie´n con la reparticio´n de
algu´n bocadito ra´pido.
Control. El control se dara´ de manera mensual, tomando una
prueba de conocimiento en base a los temas que se hayan
dictado en las reuniones.
CONCLUSIONES
La vida de las pequen˜as y micro empresas esta´ sujeta a
superar problemas internos para luego enfrentar los externos
y lograr cumplir los objetivos que se plantea la empresa. En
este sentido, con la informacio´n obtenida de la encuesta y
tomando en cuenta las teorı´as de Huertas Garcı´a & Domı´nguez
Galcera´n y Chiavenato se pudo disen˜ar un modelo de gestio´n
administrativa que se ajuste a la problema´tica de la empresa,
esto le permitira´ un crecimiento sostenible en el tiempo.
El modelo de gestio´n administrativo propuesto se oriento´
ma´s a proveer informacio´n a los socios, para que ellos tengan
la informacio´n necesaria, porque el problema se centra ba´sica-
mente en la falta de informacio´n. Cabe recalcar que un modelo
de gestio´n no deberı´a considerarse como una solucio´n esta-
cionaria, por lo que es necesario continuar retroalimentando.
La principal contribucio´n de este trabajo ha sidocomunicar la
importancia de los modelos de gestio´n administrativa, adema´s,
el caso pra´ctico es un ejemplo real de la necesidad de un
modelo de gestio´n y los beneficios que aporta a la empresa.
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